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5. Обеспечение безопасности платежей. Оплачивая товар или услугу со своего интернет–
кошелька, покупатель передает продавцу доступ к своим средствам, предоставляя последнему 
возможность списать нужную сумму.   
6. Поскольку эмиссия электронных денег осуществляется только в белорусских рублях, то 
применение электронных денег, номинированных в иностранной валюте, сопряжено с неудоб-
ствами, связанными с необходимостью конвертации валют.  
Вывод. Имеющаяся нормативно–правовая база в Республике Беларусь позволяет решать задачу 
развития системы электронных денег. Перспективы дальнейшего использования электронных де-
нег зависят от вида электронных денег и от качества и доступности Интернет–услуг. Развитию 
рынка электронных денег будет также способствовать и появление новых систем электронных де-
нег.  
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Макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь в последние несколько лет характеризо-
валась процессами преодоления последствий мирового финансового кризиса, относительной ста-
билизации национальных финансов и формирования ряда позитивных тенденций в области де-
нежно–кредитной политики. При этом, развитие финансового сектора было подчинено общим це-
лям и задачам, предусматривающим повышение функциональной роли финансовой системы в со-
циально–экономическом развитии государства, укрепление ее устойчивости, расширение состава 
и улучшение качества предоставляемых услуг, повышение доверия со стороны инвесторов. Важно 







ления интеграции финансовых рынков в рамках Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. 
Основными составляющими финансового рынка Республики Беларусь являются банки, страхо-
вые и лизинговые компании, участники рынка ценных бумаг, микрофинансовые организации, 
ломбарды, а также специализированные финансовые организации – Банк развития Республики 
Беларусь, Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов  физических лиц. В 
структуре совокупных требований финансового сектора преобладающая доля приходится на бан-
ки (89,6 процента). Второе по значимости место в системе финансового посредничества занимает 
Банк развития (7,7 процента), далее следуют страховые компании (1,7 процента). Банковский сек-
тор играет определяющую роль в распределении финансовых ресурсов страны. По итогам 2013 
года активы банковского сектора составили порядка 62 процента ВВП. 
Институциональные характеристики банковского сектора: 
История развития национальной банковской системы насчитывает более 20 лет с момента об-
ретения Республикой Беларусь статуса суверенного государства. В разное время количество бан-
ков колебалось от 25 до 52. На сегодняшний день банковский сектор Республики Беларусь вклю-
чает 31 действующий банк. Доминирующее положение в банковском секторе занимают четыре 
банка с преобладающим участием государства в уставном фонде, доля которых в активах и капи-
тале составляет порядка двух третей банковского сектора. Одна треть приходится на дочерние 
банки иностранных банков, преимущественно крупных российских банковских групп и холдин-
гов. Около одного процента – доля частных банков, контролируемых резидентами Республики Бе-
ларусь. 
Совокупный зарегистрированный уставный фонд по банковскому сектору за первое полугодие 
2014 г. увеличился на 423,7 млрд. рублей и на 1 июля 2014 г. составил 32 224,3 млрд. рублей, или 
порядка 3,16 млрд. долларов США в эквиваленте. Активы банковского сектора на 1 июля 2014 г. 
составили 434 248 млрд. рублей, прирост за январь – июнь 2014 года – 9,9 процента. Объем нор-
мативного капитала банковского сектора составил 57 443,4 млрд. рублей, увеличившись на 
3 831 млрд. рублей или на 7,1 процента в номинальном выражении с начала года. 
Крупным игроком в сфере финансового посредничества начиная с 2012 года является 
ОАО ‖Банк развития Республики Беларусь―, созданное в целях совершенствования финансирова-
ния государственных программ и социально значимых инвестиционных проектов. В настоящее 
время требования Банка развития к банковской системе и другим секторам экономики превысили 
3 млрд. долларов США. 
Инвестиции в банковский сектор:  
Особое значение для повышения эффективности и устойчивости функционирования нацио-
нального банковского сектора имеют иностранные инвестиции, поскольку они способствуют ро-
сту конкуренции и интеграции белорусских банков в мировые и региональные банковские группы. 
Банковский сектор Республики Беларусь открыт для сотрудничества с зарубежными инвесторами. 
Иностранный капитал инвесторов из Российской Федерации, Австрии, Швейцарии,  Украины, 
Казахстана, Великобритании, Германии, США и других стран присутствует в уставных фондах 
27 действующих белорусских банков. На 1 июля 2014 г. доля иностранных инвестиций в общем 
объеме уставных фондов банков Республики Беларусь составила чуть более 20 процентов.  
В соответствии со Стратегией развития банковского сектора экономики Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы формируются благоприятные условия для привлечения иностранных инвести-
ций. При этом Национальный банк стремится создавать среду добросовестной конкуренции и рав-
ные условия функционирования банков. Приход в банковский сектор иностранных инвесторов, 
обеспечил не только рост капитала банков, но и создал дополнительные возможности для финан-
сирования национальной экономики. 
Вместе с тем приход иностранных инвесторов в банковскую систему несет в себе и потенци-
альные риски, связанные с возможностью оттока иностранного капитала в результате изменения 
макроэкономической ситуации в стране и за рубежом, поэтому Национальный банк осуществляет 
контроль за качеством иностранного капитала, поступающего в банковский сектор республики. 
Показатели эффективности банковского сектора: 
Повышение эффективности функционирования банковского сектора, обеспечивающее при-
ближение ее параметров к европейскому уровню, является стратегической целью развития бан-
ковского сектора Республики Беларусь. Несмотря на сложные экономические условия, банковский 






Прибыль, полученная банками за первое полугодие 2014 года, составила 3 180,2 млрд. рублей, 
что сопоставимо с показателем прибыли за аналогичный период 2013 года. 
Показатели рентабельности банковского сектора в годовом исчислении по состоянию на 
1 июля 2014 г. сложились на следующем уровне: 
– рентабельность активов – 1,65 процента; 
 рентабельность нормативного капитала – 12,50 процента. 
Показатели устойчивости банковского сектора: 
В непростых экономических условиях обеспечена устойчивая работа банковского сектора Рес-
публики Беларусь, что потребовало от банков повышенного внимания к управлению рисками бан-
ковской деятельности. В целом по банковскому сектору выполняются нормативы безопасного 
функционирования, банки обеспечивают создание резервов на покрытие возможных убытков.  
Важнейшим условием безопасного функционирования банковского сектора, а также его дина-
мичного развития является поддержание банками нормативного капитала на уровне достаточном 
для покрытия принимаемых банками рисков. Банковский сектор Республики Беларусь сохраняет 
высокую степень капитализации. На 1 июля 2014 г. достаточность нормативного капитала банков-
ского сектора составила 14,8 процента при нормативе для отдельно взятого банка не менее 10 
процентов. 
Мировой финансовый кризис показал, что одним из наиболее существенных банковских рис-
ков, способных спровоцировать кризисные явления не только в отдельных банках, но и в банков-
ском секторе в целом, является риск ликвидности. С целью обеспечения нормального платежного 
процесса, недопущения кризиса неплатежей, сглаживания колебаний процентных ставок на рынке 
межбанковских кредитов Национальный банк оказывает необходимую ресурсную поддержку бан-
кам. 
Среднее по банковскому сектору значение коэффициента краткосрочной ликвидности по со-
стоянию на 1 июля 2014 г. составило 1,84 при установленном минимальном пруденциальном нор-
мативе – 1,0. В целом банковский сектор Республики Беларусь характеризуется удовлетворитель-
ной степенью ликвидности, достаточной для обеспечения устойчивого финансового функциони-
рования. 
Под негативным влиянием мирового финансово–экономического кризиса финансовое состоя-
ние основных контрагентов банковского сектора – предприятий и населения Республики Беларусь, 
характеризуемое процессами снижения платежеспособности, привело к некоторому ухудшению 
качества кредитного портфеля банковского сектора. С учетом этого Национальным банком прово-
дится системная работа по мониторингу и контролю за качеством активов и кредитной задолжен-
ности банков на основе анализа поступающей отчетности банков и в ходе проведения проверок на 
местах.  
Несмотря на безусловную значимость его параметров в обеспечении устойчивости банковского 
сектора, соответствующие расчетные показатели свидетельствуют о вполне допустимом уровне 
данного риска и наличии потенциала у белорусских банков успешно ему противостоять. Доля 
проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 июля 2014 г. составила 
4,68 процента (на 1 января 2014 г. – 4,45 процента). 
Мероприятия по поддержанию устойчивости банковского сектора: 
В основе повышения устойчивости функционирования банковского сектора лежит комплекс 
мер экономического, организационного и правового характера направленных, прежде всего, на 
компенсацию или устранение негативного воздействия на деятельность банковского сектора 
внешних и внутренних дестабилизирующих факторов. 
В последние годы основные угрозы устойчивому функционированию банковского сектора бы-
ли связаны с быстрым ростом кредитования организаций реального сектора экономики в ино-
странной валюте. Наращивание валютного кредитования происходило вследствие повышенного 
спроса со стороны хозяйствующих субъектов. При этом многие организации не учитывали харак-
терный для таких кредитов валютный риск, который заключается в том, что в результате роста 
курса иностранной валюты и (или) недостаточности валютных поступлений они будут не в состо-
янии своевременно и в полной мере исполнять свои обязательства по кредиту. В свою очередь это 
может привести к увеличению проблемной задолженности и ухудшению финансового состояния 
банков. 
Национальным банком был принят ряд мер по ограничению рисков валютного кредитования 
юридических лиц. В частности ужесточены подходы к оценке степени риска по валютным акти-






точности капитала увеличен со 100 до 150 процентов). При этом необходимо отметить, что пред-
принятые меры не носят запретительный характер, а направлены на сдерживание темпов роста 
валютного кредитования, стимулируя банки более осторожно и тщательно подходить к выдаче 
кредитов в иностранной валюте. 
Ужесточены требования к капиталу по розничным кредитам физическим лицам, выдаваемым 
под повышенные процентные ставки. Данные изменения направлены на борьбу с необоснованно 
высокими ставками, которые в совокупности с кажущейся доступностью кредитов (минимальный 
набор документов и максимальная быстрота принятия решения о кредитовании) могут привести к 
чрезмерной закредитованности населения и, соответственно, повысить риск неплатежеспособно-
сти кредитополучателей–физических лиц. 
В целях улучшения конкурентоспособности белорусских банков, повышения их надежности и 
устойчивости Национальный банк в 2012 году увеличил минимальный размер уставного фонда 
банка до суммы, эквивалентной 25,0 миллиона евро. Для действующих банков установлен график 
поэтапного наращивания нормативного капитала. До 25 миллионов евро нормативные капиталы 
должны быть доведены всеми банками до конца текущего года. 
Изменения в банковский кодекс: 
Современные условия осуществления банковской деятельности, а также перемены в междуна-
родных подходах банковского надзора обусловили необходимость изменений в области банков-
ского надзора. В 2012 году были внесены изменения в Банковский кодекс Республики Беларусь, 
основной целью которых в сфере банковского надзора являлось формирование правовой среды, 
позволяющей Национальному банку осуществлять риск–ориентированный надзор за банками. 
Указанные изменения в Банковский кодекс вступили в действие в январе 2013 года и в области 
банковского надзора включают четыре основных направления: 
– совершенствование структуры и механизма банковского надзора; 
– совершенствование процедур государственной регистрации банков и лицензирования бан-
ковской деятельности; 
– повышение качества корпоративного управления, управления рисками и внутреннего кон-
троля; 
– совершенствование системы мер надзорного реагирования. 
У Национального банка появились правовые основания и механизмы применения мотивиро-
ванного суждения. Введение данного института позволяет повысить эффективность, оператив-
ность и объективность принятия Национальным банком решений в области осуществления бан-
ковского надзора. Кроме того, Банковский кодекс закрепил за Национальным  банком новую 
функцию – мониторинг финансовой стабильности, основной целью которого является выявление 
и оценка угроз стабильной работе банковского сектора и уязвимых мест финансовой системы. 
Тенденции регулирования банковского сектора: 
Национальным банком проводится постоянная работа по внедрению международных стандар-
тов регулирования деятельности банков и надзора за ней (Базель II и Базель III). 
Так, с 1 января 2005 года установлено требование к расчету нормативов достаточности норма-
тивного и основного капиталов на покрытие основных рисков с использованием подходов, в ос-
новном соответствующих подходам Компонента 1 ‖Минимальные требования к капиталу― Базель 
II, а именно: кредитный риск – стандартизированный подход на основании внешних рейтингов 
заемщиков; рыночные риски (процентный, фондовый, валютный, товарный) – стандартный под-
ход; операционный риск – базовый индикативный подход (с 2009 года также разрешено использо-
вать стандартизированный подход при условии получения согласия Национального банка Респуб-
лики Беларусь). Продолжается работа по внедрению Компонента 3 ‖Рыночная дисциплина― Базель 
II. 
В 2011 году в Национальном банке Республики Беларусь утвержден предварительный план по-
этапного внедрения новых стандартов капитала, левереджа и ликвидности Базель III в качестве 
пруденциальных требований для банков Республики Беларусь, который в целом ориентирован на 
программу Базельского комитета и рассчитан на четыре года. 
Разработана технология, которая определяет порядок составления и предоставления банками 
информации о расчете показателей Базель III. На 2015 год планируется рассмотрение вопроса о 
разработке методики надзора за системозначимыми банками с учетом международных стандартов 







ского буфера капитала банка, который будет введен в качестве пруденциального норматива, пред-
положительно, с 2016 года. 
В дальнейшем банковский сектор останется ведущим звеном национальной финансовой систе-
мы. Для обеспечения стабильной работы банков и укрепления экономической безопасности стра-
ны Национальный банк продолжит проведение системного мониторинга ситуации на финансовых 
рынках и в банковской системе. Деятельность Национального банка будет ориентирована на фор-
мирование условий для развития и внедрения новых банковских инструментов и технологий, 
укрепление доверия к банковскому сектору со стороны инвесторов, вкладчиков, потребителей 
банковских услуг. При этом, основным инструментом влияния на банковский сектор останется 
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В настоящее время различными авторами поднимается вопрос о неравновесности обменного 
курса белорусского рубля и выборе наиболее приемлемого режима его функционирования. На 
наш взгляд, подходы к формированию валютного курса целесообразно рассматривать в контексте 
проводимой в стране макроэкономической и монетарной политики, складывающейся внешнетор-
говой конъюнктуры и наличия дисбалансов в национальной экономике. 
В Республике Беларусь использовались разные режимы курсообразования. В частности, осу-
ществлялась скользящая фиксация к российскому рублю (2001-2004 гг.) и жесткая привязка к дол-
лару США (2005-2008 гг.). В дальнейшем применялась привязка белорусского рубля к корзине из 
трех валют (доллар США, евро и российский рубль) с использованием валютного коридора (2009-
2011 гг.), а после дестабилизации на валютном рынке и унификации обменного курса в конце 2011 
г. перешли к режиму управляемого плавания.  
При этом наиболее успешным в экономическом развитии страны представляется период с 2001 
по 2006 г., когда реализовались меры по переходу на российский рубль в качестве общей денеж-
ной единицы Союзного государства и в связи с этим проводилась достаточно взвешенная макро-
экономическая и монетарная политика. Одновременно сложились благоприятные условия внеш-
ней торговли в части экспортных и импортных цен и спроса на традиционных рынках сбыта ве-
дущих позиций белорусского экспорта. Как следствие, при относительно высоких темпах эконо-
мического роста удавалось поддерживать макроэкономическую стабильность и в отдельные годы 
не допускать значительных дисбалансов в экономическом развитии. Особенно примечателен в 
этом плане оказался 2005 г., когда инфляция по ИПЦ оказалась на уровне 8% при стабильном ва-
лютном курсе. При этом прирост ВВП составил 9,4% и впервые было достигнуто положительное 
сальдо по товарам и услугам (последнему в определенной степени способствовал переход в расче-
тах с Российской Федерацией по НДС на общепринятую мировую практику по месту потребле-
ния) [1]. Вместе с тем структурные и институциональные преобразования проводились по-
прежнему медленно, что в дальнейшем в условиях возрастания стоимости факторов производства 
обернулось потерей конкурентоспособности отдельных отраслей экономики. 
 С 2007 г. существенно выросли цены на газ для Беларуси и изменились условия переработки 
российской нефти на белорусских НПЗ, что привело к перераспределению выгод от взаимной тор-
говли двух стран в пользу Российской Федерации. В результате активизировались инфляционные 
процессы, усилились дисбалансы (прежде всего в части нарастания валового и государственного 
внешнего долга), что создало дополнительное давление на обменный курс белорусского рубля. 
Тем не менее конъюнктурная ситуация на внешних рынках до IV квартала 2008 г. сохранялась 
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